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Debreczen, pénlek, 1906. évi november hó 23-án:
KARCZAG MARCSA utolsó fellépte:
Dráma 4 felvonásban. Irta: Beyeriein F. Fordította: Zboiai Aladár, líendző. Békés Gyula.
Yolkhardt —
Volkhardt Klára 
Lauffen — —
Höwen — —
Helbig — —
Gróf Lekdenburg 
Queiss —  —
Bannevitz —
Mibalek — —
S Z E M É  
Békés Gyula.
K arczag  M arosa m. v.
Ternyei Lajos 
Bérczy Ernő.
Árkosi Vilmos.
Deésy Alfréd.
Szakács Andor.
Vadász Lajos.
Sarkadi Vilmos.
X / Y I E ]  XSi 
Spiesz 
Paschke 
Első 
Második 
Harmadik 
Hagenmeister 
Jegyző 
Örvös —  
Ordonáncz
hadbíró
Lenkei György. 
Kiss József. 
Szilágyi Ernő. 
Gazdácska Lajos, 
Ungvári Vilmos. 
Magasházi János. 
Kolozsváry Albert. 
Perényi József. 
Rónai Géza.
2M l“Ű “S O J R : Vasárnap délután: A koldus gróf. Operette. E ste: Szép Ilonka Daljáték Kisbérlet.
A holnapi hérletsiűnetss Előadásra a t. „ a  cc h é r l  jegyei o. 10 óráig ta r ta tn á  fenn.
i i  SfciíÉS, ■ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kpr. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor 
I _  Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—X ll-ig 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. —  
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-^rermelc-jegír (ÍO alxxli gyerm ekek részér©) GO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 ^  órakor.
ZBérletsssQ-Xi at.
( A )
Újdonság!
Holnap, szombaton, november lió 24-én: .
ITT ELŐSZÖR!
ZBérlets^Qnet.
(A )
Újdonság!
Daljáték 3 felvonásban. írták : Szávay Gyula és Vágó Géza, zenéjét szerzetté: Szabados Béla.
ZILAHY.
4
igazgató.
Bebreczeu város könyvnyomda vállalata. 1906.
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